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ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN SUKOWATI 
KABUPATEN SRAGEN, Adi Susilo, NPM 04 02 12004, tahun 2010, Bidang 
Keahlian Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Secara geografis ruas Jalan Sukowati yang merupakan wilayah Kabupaten 
Sragen, terletak di bagian timur kota Solo, dan merupakan daerah yang cukup 
potensial terhadap pergerakan arus lalu lintas. Sebagai konsekuensi dari keadaan 
tersebut, maka pergerakan lalu lintas di ruas Jalan Sukowati dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan. 
Data yang digunakan dalam analisis adalah menggunakan data primer dan 
data sekunder. Data primer yang diperlukan adalah tipe jalan, nama jalan, jumlah 
jalur, waktu tempuh. Data sekunder yang diperlukan adalah peta kabupaten 
Sragen, data kejadian kecelakaan, dan data jumlah penduduk. kecepatan. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggolongkan kecelakaan 
berdasarkan faktor-faktor penyebab kecelakaan. 
Faktor utama terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Sukowati adalah 
manusia, umur korban kecelakaan lalu lintas yang terbanyak berumur 26-35 
tahun. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi, upaya yang dilakukan 
antara lain memberikan pendidikan lalu lintas dan sanksi yang tegas pada 
pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas. 
Kata Kunci : Ruas Jalan, kecelakaan, lalu lintas, korban.    
